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Contribution a I'étude des Mallophages de France 
par J. MOUCHET et P. MOREL 
INTRODUCTION 
Pendant les années 1953 et 1954, nous avons récolté systématiquement tous 
les Ectoparasites sur tous les Mammifères et Oiseaux que nous avons pu nous 
procurer. 
Nos récoltes ont été effectuées dans la région parisienne, la Haute-Loire (en- 
virons de Langeac), la Creuse (Saint-Sébastien) et les Bouches-du-Rhône (Ca- 
margue). 
Nous remercions très vivement Miss T. CLAY, du British Museum (N.H.), qui 
a bien voulu vérifier nos déterminations et quelquefois les rectifier ; M. LOMONT, 
de la Réserve zoologique de Camargue, et M. SCHMITT, du C.N.R.S., qui nous a 
procuré un important malériel, ainsi que nos collègues de l'O.R.S.T.O.M., qui 
nous ont aidé dans nos recherches. 
FAUNISTIQUE 
Nous avons retrouvé un certain nombre d'espèces déjà signalées par les au- 
teurs et notamment par E. SÉauy (1944). Toutefois, quatre espèces non signa- 
lées en France figuraient dans nos récoltes. Ce sont : 
Saëmundssonia mulleri Eichler sur L'arus ridibuildus, 
Saëmundssonia sternae Linné sur Gelochelidon nilotica, 
Quadraceps ellipticus Nitzsch sur Glcweola prafincola et 
Quadraceps baliola Blagoveshtchensky sur Gelochelidon nilotica. . 
Enfin, un seul mâle de Goniocotes a été trouvé sur Coturnix coturnix. Aucune 
espitce de ce genre n'étant signalé sur cet hôte, cette capture demanderait 5 
être confirmée. 
Quatre espèces n'avaient pas encore kté signalées de France, parasitant les 
hôtes sur lesquels nous les avons trouvées. C e  sont : 
Amyrsidea perdicis Denny sur Perdix perdix, 
Ciconiphilus decimfasciatus Bois. et Lac. sur Ardea purpurea, 
Goniodes dispar Burmeister sur Alectoris rufa et 
Degeeriella leucopleura Nitzsch sur Circaetus feros, 
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Le total de nos récoltes s’est élevé à 71 espèces dont nous donnons, la liste 
Les dénominations génériques sont celles admises par HOPKINS et CLAY dans 
détaillée ci-dessous. 
e Check List of Mallophaga > (1952). 
ETUDE SYSTÉMATIQUE 
Sous-ordre Amblycera 
1. - Famille des TRIMENOPONIDAE 
Genre Trimenopon Cummings, 1913. 
Tr. hispidum Burmeister, 1838 (= T. jenningsi Kellog et Paine, 1910). - 
HOTE : Cavia porcellus L. Très commun sur les cobayes de l’animalerie de 1’Ins- 
titut Pasteur de Paris. 
. .  
2. - Famille des GYROPIDAE 
Genre Gyropus Nitzsch, 1818. 
G. ovalis Burmeister, 1838. - HOTE : Cavia porcellus L. Animalerie de 1’Ins- 
titnt Pasteur, de Paris. 
Genre Gliricola Mjöberg, 1910. 
GI. porcelli Schrank, 1781. - HOTE : Cavia porcellzis L. Animalerie de 1’Ins- 
titut Pasteyr de Paris. 
3. - Famille des MENOPONIDAE 
Genre Menopon Nitzsch, 1818. 
M. gallinae Linné, 1758. - HOTE: Gallus domesticus L. Saint-Sébastien (Creuse). 
Y. pallens Clay, 1949 (nomen novum pour M .  pallescens Nitzsch, 1874). - 
HOTE : Perdix perdiz L. Gisors (Oise). Alectoris rufa L. Langeac (Haute-Loire). 
Genre Menacanthus Neumann, 1912. 
&I. stramineus Nitzsch, 1818. - HOTE : Meleogris gallopavo L. Saint-Sébas- 
Menacanthus sp. - HOTE : Corvus corone L. Paris. Cette espèce n’a pu être 
Menacanthus sp. - HOTE : Coloeus monedrrla L. Camargue. Cette espèce ne 
tien (Creuse). Gallus domesticus L. Creuse, Seine-et-Oise, Haute-Loire. 
déterminée avec certitude, seules des femelles ayant été capturées. 
pourra être déterminée avec certitude qu’après une révision de ce genre. 
Genre Pseudomenopon Mjöberg, 1910. 
Ps., pilostzm Scopoli, 1763. - HOTE : Gallinula chloropus L. Sully (Loiret). 
Genre Amyrsidea Ewing, 1927. 
A. perdicis Denny, 1842. - HOTE : Perdix perdix L. Langeac (Haute-Loire), 
Gisors (Oise). A notre connaissance, cette espèce n’avait jamais été signalée 
sur cet hôte en France. 
Genre Myrsidea Waterston, 1915. 
M. cornicis De Geer, 1778. - HOTE: Corvus corone L. Bois Corbon (Seine- 
et-Oise). 
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( 8  M .  picae Linné, -1758. - HOTE : Pica pica L. Camargue. 
*M. anathorax Nitzsch, 1866. - HOTE : Coloeus. monedula L. Cawargue. 
Myrsidea sp. ; probablement cucullaris Nitzsch, ISIS., - HOTE : Sfurnus vul- 
garis L. Seine, Seine-et-Oise. 
Genre Dennyus Neumann, 1906. 
D. hirundinis Linné, 1761. - HOTE : Apus apus L. Langeac (Haute-Loire). 
Genre CÒlpocephalum Nitzsch, ISIS. 
I 
t \, 
C. heterosoma Piaget, ISSO. - HOTB : Phoenicopterus ruber roseus, Pal. Ca- 
C. bicinctum Nitzsch, 1861. - HOTE : Circus aeruginosus L. Camargue. 
\ \  margue. 
Genre Ciconiphilus Bedfora,' '19139. 
C. decimfasciatus Bois. et Lac., 1835. - HOTE : Ardeu purpurea L. Camargue. 
Fgretta garzetta L. Camargue, Pyrénées orientales (Chabaud). Nycticorax nyc- 
ticorax L. Camargue. La détermination ne peut être absolument certaine du 
fait de l'absence de mâles dans le 'matériel r&ylté. Cette espèce n'avait jamais 
eté signalée en France sur Ardea purpurea. 
t 
Genre Actornithophilus Ferris, 1916. I '  
Actornithophilus sp. - HOTE : Tringa hypoleucus L. Camargue. Tringa ery- 
thropus Pal. Le Canet (Pyrénées-Orientales). Le genre étant en cours de revi- 
sion, cette espèce n'a pu être déterminée avec certitude et ne le sera qu'ult6- 
rieurement. 
Genre Trinoton Nitzsch, 'ISIS. 
I 
Tr. querquedulae L i n d ,  1758. - HOTE : Anas platyrhynchos L. Camargue, 
Tr. femoratum Piaget, ISSO. - HOTE : Phoenicopterus ruber roseus Pal. Ca- 
Loiret. 
margue. - -  
4. - Famille des LAEMOBOTHRIONIDAE 
Genre Laemobothrion Nitzsch, ISIS. 
I.. circi Fourcrdy, 1785. - HOTE : Circus aeruginosus L. Camargue. , 
I 
5. - Famille des RICINIDAE 
Genre Ricinus De Geer, 1778. 
R. elongatus Olfers, 1816. -- HOTE : Turdus pilaris L. Bois Corbon (Seine- 
1 R. irascens Burmeister, 1838. - HOTE : Fringilla coelebs L. Bois Corbon 
Sous-ordre des lschnocera 
I. - Famille des PHILOFTERIDAE 
a. - Sous-famille des GONIODINAE 
Genre Goniodes Nitzsch, ISIS 
et-Oise). 
(Seine-et-Oise). 
G.  asirocephalus Burmeister, 1838. - HOTE : Coturnix coturnix L. Langeac 
(Haute-Loire), Gisors (Oise). 
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G. dispar Burmeister, 1838. - HOTE : Perdix perdix L. Langeac (Haute-Loire). 
Alectoris rufa L. Langeac (Haute-Loire). Cette espèce n'avait pas encore été 
signalée sur cet hôte en France. 
G. dissimilis Denny, 1842. - HOTE : Gallus domesticus L. Saint-Sébastien 
(Creuse). 
Genre Chelopistes Kéler, 1939. 
Ch. meleagridis Linné, 1758. - HOTE : Meleagris gallopavo domestica L. 
Saint-Sébastien (Creuse). 
Genre Coloceras Taschenberg, 1882. 
C. damicorne Nitzsch, 1866. - HOTE : Columba palumbus L. Seine-et-Oise. 
Streptopelia turtur L. Camargue. 
Genre Goniocofes Burmeister, 1838. 
G. gallinae De Geer, 1778. - HOTE : Gallus domesticus L. Saint-Sébastien 
(Creuse). 
Goniocofes sp. - Cette espèce est en cours d'identification. - HOTE : C o k -  
nix coturnix L. Langeac (Haute-Loire). Aucune espèce de ce genre n'avait ét6 
signalée sur cet hôte jusqu'alors. 
Genre Campanulotes Kéler, 1939. 
C. bidentatus Scopoli, 1763. - HOTE : Columba palumbus L. Paris, Seine- 
et-Oise. 
Genre Lipeurus Nitzsch, 1818. 
L. caponis Linné, 1758. - HOTE : Gallus domesticus L. Saint-Sébastien (Creuse). 
Genre Oxylipeurus Mjöberg, 1910. 
O. polytrapezius Burmeister, 1838. - HOTE : Meleagris gallopavo domestica L. 
Saint-Sébastien (Creuse). 
Genre Cuclotogaster Carriker, 1936. 
C. heterographus Nitzsch, 1866. - HOTE : GaF1u.s domesticus L. Saint-Sébas- 
C. obscurior Hopkins, 1950. - HOTE : Alectoris rufa L. Langeac (Haute-Loire). 
tien (Creuse). 
b. - SOuS-familk des PHILOPTERINAE 
Genre Philopterus Nitzsch, 1818. 
Ph. ocellatus Scopoli, 1763. - HOTE : Corvus corone L. Seine-et-Oise. 
Ph. turdi Denny, 1842. - HOTE : Turdus pilaris L. Bois Corbon (Seine-et-Oise). 
Ph. citrinellae Schrank, 1776. - HOTE : Fringilla coelebs L. Bois Corbon 
Ph. sp.; probablement picae Denny, 1842. - HOTE: Pica pica L. Loiret, 
(Seine-et-Oise). Fringilla montifringilla L. Bois Corbon. 
Camargue. 
Genre Meropoecus Eichler, 1944. 
M. meropis Denny, 1842. - HOTE : Merops apiaster L. Camargue. 
Genre Sturnidoecus Eichler, 1944. 
St .  sturni Schrank, 1776. - HOTE : Sturnus vulgaris L. Seine-et-Oise. 
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Genre Strigiphilzzs Mjöberg, 1910. 
St. cursitans Nitzsch, 1861. - KOTE : Athene noctua Scop. Bures-sur-Yvette 
St. rostratus Burmeister, 1838. - HOTE : Tyto alba Scop. Loiret. 
Genre Craspedorrhynchus Kéler, 1933. 
, Cr. plafyslomus Burmeister, 1838. - HOTE : Buteo buteo L. Loiret. 
Genre Saemundssonia Timmermann, 1935. 
S .  mulleri Eichler, 1942 (= S .  lari Muller, 1927) ; cette espèce est très pro- 
che et n’est peut-être pas séparable de S .  lari O. Fabricius, 1780. - HOTE : 
Lmus ridibundus L. Camargue. - Cette espèce, si toutefois elle est différente 
de S .  lari O. Fabricius, n’a pas encore été signalée de France. 
S .  sternae Linné, 1758. - HOTE : Gelochelidon nilotica Gmelin. Camargue. - 
Celte espèce n’avait jamais été signalée de France. Elle était très abondante 
sur tous les G. nilotica que nous avons pu nous procurer. 
Genre Anatoecus , Cummings, 1916. 
(Seine-et-Oise). 
A. pygaspis Nitzsch, 1874. - HOTE : Phoenicopterus ruber roseus Pall. Ca- 
margue: 
Gen‘re Degeeriella Neumann, 1906. 
D. leucopleura Nitzsch, 1874. - HOTE: Circaëtus ferox Gmel. Camargue. - 
L’espèce n’avait pas été signalée de France sur cet hôte ; d’après Miss T. CLAY, 
ce serait probablement une sous-espèce nouvelle, la forme type provenant de 
C. cinerascens V. Muller. 
D. giebeli Hopkins, 1947. - HOTE : Buteo buteo L. Loiret. - Miss CLAY ne 
considère pas cette espèce comme différente de D. angusta Giebel, 1874. 
Genre Briielia Icéler, 1936. 
Br. apiastri Denny, 1842. - HOTE : Merops apiaster L. Camargue. 
BI.. uncinosa Burmeister, 1838. - HOTE : Corvus corone L. Bois Corbon (Seine- 
et-Oise). Deux autres espèces de ce genre, capturées sur Fringilla coelebs L. e! 
Dryobates minor L., n’ont pu être déterminées avec certitude par suite de l’ab- 
sence de mâles. 
Genre Picicola Clay et Meinertzhagen, 1938. 
P. candidus Nitzsch, 18GG. - HOTE: Picus viridis L. Paris. 
Genre Penenirmns Clay et Meinertzhagen, 1938. 
P. auritus Scopoli, 1763. - HOTE: Dryobates major L. Bois Corbon (Seine- 
et-Oise). 
Genre Rallicola Johnston et Harrison, 1911. 
R. minutus Nitzsch, 1866. - HOTE : Gallinula ch. chloropus L. Sully (Loiret). . 
Genre Quadraceps Clay et Meinertzhagen, 1938. 
Qu. punctatus Burmeister, 1838. - HOTE : Larus ridibundus L. Camargue. 
Qu. ellipticus Nitzsch, 1SGG. - HOTE : Glareola pratincola L. Camargue, juil- 
QU. rauus Kellogg, 1899. - HOTE : Tringa hypoleucus L. Camargue. 
Qu. baliola Blagoveshtchensky, 1951. - HOTE : Gelochelidon n. nilotica Gmel. 
let 1954. - Cette espèce est nouvelle pour notre faune. 
I 
h 
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Camargue, septembre 1954. - Cette espèce est également nouvelle pour notre 
faune. 
c. - Sous-famille des ESTHIOPTERINAE 
, Genre Ardeicola. Clay, 1936. 
De nombreux exemplaires de ce genre ont été récoltes sur Egretta garzetta L. 
et Nycticorm nycticorax L., mais n’ont pas pu être determines par suite de 
l’absence de mâles adultes. 
Genre Anaticola Clay, 1936. 
A. phoenicopteri Coinde, 1859. - HOTE : Phoenicopterus ruber roseus Pall: 
A. crassicornis Scopali, 1763. - HOTE : Anas platyrhynchos L. Loiret, Camar- 
A. anseris Linné, 1758. - HOTE : Anse: domesficus L. Seine-et-Oise. 
C. columbae Linné, ‘1758. - HOTE : Colzimba palumbus L. Seine - et - Oise. 
Camargue. 
gue. 
Genre Columbicola Ewing, 1929. 
Streptopelia turtur L. Camargue. 
2. - Famille des TRICIIODECTIDAE 
’ Genre Damalinia Mjöberg, 1910. 
D. caprcre Gurlt, 1843. - HOTE : Capra hircus L. Seine-et-Oise, Creuse, Haute- 
D. bouis Linné, 1758. - HOTE : Bos iaurus L. Seine-et-Oise. 
D.  equi Denny, 1842. - HOTE : Equus caballus L. Maison-Alfort. 
D. meyeri Taschenberg, 1882. - HOTE : Capreolus capreolus L. Seine-et-Oise. 
Loire. 
Genre Trichodectes Nitzsch, 1818. 
Tr. canis De Geer, 1778. - HOTE : Canis familiaris. Paris. 
‘Tr. melis J. C. Fabricius, 1805. - Hom : Meles meles L. Fontainebleau. 
Trichodectes sp. ; prbbablement mzzstelae Schrank, 1803. - HOTE : Mustela 
nivalis L. Camargue. - La détermination exacte n’a pu ëtre faite, car nous 
n’avons récolté que des nymphes. 
Genre Felicola Ewing, 1929. 
F. subrostrata Burmeister, 1838. - HOTE : Felis domestica L. Paris. 
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